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Guncangan pertama prahara ekonomi terjadi ketika pemerintahan baru 
Yunani tahun 2009 mengetahui bahwa defisit anggarannya menyentuh angka 14% 
terhadap pendapatan daerah kotor (PDB = Prodttct Domestic Br11to) 1• Dengan kata 
lain, sistem perbankannya hampir gulung tikar. Apa yang dilakukan oleh It1F? la 
memberi talangan dari Eropa sebesar 110 miliar euro pada Mei 2010. Akibatnya 
Yunani segar kembali. Namun setahun setelah itu Yunani tampaknya benar-benar 
terjerembab, sulit bangun lagi. Gelombang kedua dana talangan disuntikkan lagi, 
bahkan melibatkan swasta untuk ikut menanggung beban krisis. Demikian juga 
Irlandia clan Portugal mendapatkan dana talangan untuk mcmbantu agar pulih 
lagi. 
J\Iengapa Yunani mengalami krisis utang? Semuanya discbabkan olch 
kebijakan pengambilan utang untuk membiayai proyck pemerintah, manipulasi 
akunting, scrta sistem pengawasan pajak yang lcmah juga bisa clikatakan akar clari 
persoalan cli Yunani. Sclain itu, kckuatan ckonomi Yunani yang tidak kompctitif 
sangat tergantung dari proyek pemcrintah. Inilah nng sckarang scdang dirombak 
oleh pemerintahan George Papandreou. 
Pcnycbab krisis utang bcberapa negara tcrscbut di atas merupakan praxis 
dari teori moral tertcntu yang dipakai olch orang-orang yang mcmbuat kebijakan 
pengambilan utang, yakni orang-orang yang memanipulasi akunting clan yang 
mengawasi pajak. Para pcmikir telah mencurahkan pcrhatiannn terhaclap masalah 
uang dalam hubungannya dengan moralitas manusia2 . Para pemikir atau orang-
orang tersebut di atas niscaya memakai teori moral tertentu untuk bertindak. 
1. Bdk. Laporan , \o;cp Setiawan, Kompas, l\linggu, 7 ,\gmtus 2011, hlm.10. Portugal mcmpunyai 
pcrtumbuhannya rata-rata 2,2 pero;en (1995-2008), tctapi 2009-2015 akan mcngalami-1,5%. Pcnycbabnya 
adalah belanja pemerintah yangjor-jora11 dan produktivitas scktor swasta yang rendah. lrlandia mcnikmati 
pcrtumbuhan cukup tinggi untuk o;kala Eropa, yakni 6,5% sampai 2008. Namun o;ctclah itu, Irlandia 
mcmpunyai pcrtumbuhan 0,5%. Salah satu pcnycbabnya adalah peminjaman sccara mcmbabi buta 
untuk scktor properti yang tak tcrjamin pcrtumbuhannya. Dengan belanja bco;ar, pcmcrintah sekarang 
o;cmakin tcrpuruk karcna hams mcmbantu pcrbankan yang tcrlilit uLmg. Italia mcngalami dclisit 
mencapai -4,6% terhadap PDB karena Italia dilanda krisis politik dan ketidakmampuan pemcrintah 
melakukan rcformao;i. 
2. Themio;tocleo;: "Aku lebih mcmilih manmia tanpa uang daripada uang tanpa pcrikcmanusiaan". 
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